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Travail sur India Song* de Marguerite Duras
Rita Zizka
Pre-montage d'un livre en train de se faire (en collaboration avec Use
Harou) sur le tournage d'India Song de Marguerite Duras.
Ete 1997
Marguerite Duras est vivante dans nos pensees. Des traces
materielles existent. Nous cherchons dans ces ancrages arejoindre
ceux qui portent en eux, d'une maniere ou d'une autre, ces emotions,
et qui desirent approfondir ce lieu de rattachement.
Ce travail s'opere apartir de photos de tournage que j'ai prises sur les
lieux d'India Song, film auquel j'ai participe atitre de stagiaire pour
completer une formation en cinema al'INSAS. Ala fin du tournage,
j'ai du remplacer le premier assistant-realisateur. Done, mon rapport
au film s'est effectue dans une autre perspective professionnelle,
egalement interessante.
Le budget accorde pour la production de ce long metrage correspond
au douzieme environ du budget normal d'une production standard,
ce qui donnait au travail une dimension particuliere. Nous le faisions
pour des raisons specifiquement cinematographiques : comprendre
commentDuras percevait, avec le minimum, le gigantesque des senti-
ments. Un travail sur l'expression cinematographique et sa remise en
question.
*Ce film a obtenu le Prix de la critique au Festival de Cannes en 1975.
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Marguerite Duras, sur le plateau, lors de l'adaption de son livre.


98 . Tessera
Delphine Seyrig, en acceptant de remplacer l'actrice prevue pour le
role central d'Anne-Marie Stretter, a su des son entree sur le plateau
s'accorder au ton. Des mises en situation a partir du livre, la necessite
d'etre a l'ecoute constante de la voix de Marguerite. Ainsi, le livre et
la voix deviennent le materiel concret sur lequel repose son role.
En la voyant revetue d'une robe de Saint-Laurent, paree de ses
propres bijoux et de l'attente du "On va tourner..." de la realisatrice,
1'equipe beneficiait d'un appui visuel. Duras apprenait que 1'equipe
se polarisait sur l'incarnation reelle d'Anne-Marie Stretter et sur sa
voix lisant des passages d'!ndia Song qui devaient etre transcrits
visuellement au moment-meme du tournage.
Ainsi, le film est une proposition a l'imparfait de l'indicatif et un
present sans conditions de l'execution sur-le-champ.
C'est de la que Lise Harou et moi partons, des annees plus tard, dans
une intimite operante, a la recherche de nos emotions. Lise, comme
liee a cette histoire par ses lectures, ses rencontres et notre complicite,
moi portant une matiere de partage.
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Delphine Seyrig, quelques instants avant le tournage de son premier plan.

